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Enrahonar 35 001-122  1/2/03  12:57  Página 7En marzo del año 2000, y para conmemorar el centenario del nacimiento del
filósofo Friedrich Nietzsche, tuvieron lugar unas jornadas dedicadas al gran
pensador alemán. Organizadas conjuntamente por el Departamento de
Filosofía de la Universidad Autónoma y el Goethe-Institut de Barcelona, se
desarrollaron en la sede de éste último con una gran asistencia de público y eco
mediático. El dossier que sigue recoge las intervenciones que entonces pre-
sentaron los distintos conferenciantes. El lector observará, por la proceden-
cia de éstos, que la organización tuvo interés en que estuvieran representadas
las lecturas de Nietzsche realizadas en la parte más occidental de la cuenca
del Mediterráneo.
Tras más de un siglo, las ideas y las obras de Nietzsche continúan desa-
fiándonos y estimulándonos a seguir pensando sobre los prejuicios que impreg-
nan el pensamiento occidental y el propio sentido común. Nuestro deseo fue
que ese acto de rememoración contribuyera no sólo a conocer mejor la inci-
dencia del pensamiento de Nietzsche en nuestra área geográfica, sino también
mostrar cómo sus ideas y argumentos sirven a la comprensión de nuestros pro-
blemas y pueden seguir sirviendo a la higiene intelectual formando parte de
la interminable conversación que somos.
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